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Abstract:Fo llow ing the theo ry o f the lase r range sy stem , a new kind of optica l stractu re is put fo rw ard. It uses a spe-
cia l design py ram id lens. The angu la r su rfaces of the lense a re py ram ida l ang le each o the r. The su faces and ob je ctive
respective ly form the three sha red coaxia lw hich can radiate, rece ive, obse rve and co llim a te. The sy stem is a new op ti-
cal structu re which use s a sha red objective. Th is structure can satisfy quick m ovem en t, tracking, real tim e dem a rca tion
of fixed o rm o to ria l ob jec.t






























1—激光器(Nd∶YAG);2—锥棱镜 (上半部 );3—锥棱镜(下半部 );
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棱镜在 β =45°制造工艺角度下的视场角为 ω=
5. 33°,其外形尺寸为 15×15×10,如图 2所示 。
图 2　转折棱镜
　　当会聚光束射入转折棱镜且当 90°- β >β - i
时 ,视场角 ω将由临界角决定:
sinω=n sin(β - i)
反之则由棱镜制造工艺角度 β决定:
sinω=n sin(90°- β)=ncosβ
因此 ,若 β <i, (或 ω0 >ω)则在棱镜反射面上必须
镀上反射膜层。
2. 3. 2　β′=- 1中继透镜组








u′2 =- u1 =Υ /2f′2 =ω
或　u′2 =- u1 =D /2f′1







由于 Nd∶YAG激光器的发射波长 λ=1. 06μm ,
它决定了锥棱镜工作在近红外区域 ,透射波长应与
激光器的发射波长相适应 。因此 ,棱镜材料应选取
ZnSe,折射率为 2. 4, 色散系数为 30. 8, 透光率为
97%。其锥平面的上下两半部各自形成所需焦距为




自然发射角为 5 ～ 6m rad左右 ,根据测距系统要求以
0. 5 ～ 1m rad左右的发散角的激光束射向目标 ,所以
设计的光学天线应为 10倍倒置伽利略和刻普勒式
望远镜。即:
θ=θ′/Γ=0. 5 ～ 1
因此 ,在这样的压缩 (扩束)条件下 ,经光学计算 ,物
镜的通光孔径为  60. 4mm ,相对孔径为 1∶3. 28。根
据这一光学特性以及像差校正要求 ,选用双 -单型
结构的分离透镜组予以满足 ,其空气间隔 0. 53mm ,
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